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Институт банкротства, как неотъемлемый инструмент рыночной эконо-
мики, позволяет вытеснить нежизнеспособные хозяйствующие субъекты, а 
также обеспечить условия эффективного реформирования или перепрофили-
рования предприятий в целях их дальнейшего функционирования в условиях 
глубокой структурной перестройки отраслевых и региональных комплексов 
экономики. 
В отечественной практике преобладает конкурсное производство с проце-
дурой ликвидации. Оздоровительные процедуры мало востребованы промыш-
ленными предприятиями для достижения задач их развития, реорганизации и 
повышения эффективности хозяйственной деятельности.  
Количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве) из года 
в год постепенно возрастает. Если в 2000 году в хозяйственные суды Республики 
Беларусь поступило 240 исковых заявлений о банкротстве, то в начале 2014 уже 
насчитывалось 1861 организаций находящихся в процедуре экономической не-
состоятельности (банкротстве). 
Практика свидетельствует о наличии единичных фактов применения к 
предприятиям кардинальных мер финансового оздоровления, при том что по со-
стоянию на 1 октября 2013 года из 3684 государственных, а также имеющих до-
лю государственной собственности в уставном фонде юридических лиц насчи-
тывается 746  (20% от общего числа) предприятий, неплатежеспособность кото-
рых приобретает устойчивый характер и 49 (1 % от общего числа) неплатеже-
способность которых имеет устойчивый характер. 
Всего за пять лет, в период с 2008 по 2013 годы, насчитывается 21 ус-
пешное восстановление платежеспособности должника в процессе санации в 
рамках процедуры экономической несостоятельности (банкротства) и это из 
9 784 дел о банкротстве, т.е. 0,21 % от всех дел о банкротстве за данный пе-
риод. При том, как показывает статистика, количество дел, по которым от-
крывается процедура санации, сокращается в абсолютном и относительном 
выражении. 
Данная диспропорция является следствием, во-первых, непонимания всех 
возможностей финансового оздоровления в процедурах экономической несо-
стоятельности, а во-вторых, наличия причин, не способствующих успешной ее 
реализации.  
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